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Új-Zéland juhállománya 28,3 millió egyed volt 2016. június 30-án, 3 százalékkal csökkent az egy évvel korábbi-
hoz viszonyítva. A bárányexport az előző szezonhoz képest 2,1 százalékkal mérséklődött és 296 ezer tonna volt a 
2015/2016. gazdasági évben (október–szeptember). 
Ausztrália juhállománya a 2016/2017. gazdasági év (július–június) végére 73,6 millió (+7 százalék) egyedre nő-
het, és az elemzők szerint elérheti a 83 milliót a 2021/2022. évi szezonra. 
Az Európai Unióban a könnyű bárány ára a szezonális hatásoknak megfelelően csökkent az év elején: az év első 
12 hetében 10 százalékkal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban. 
A KSH adatai szerint Magyarország juhállománya 1,16 millió egyed volt 2016. december elsején, 2,7 százalékkal 
csökkent a 2015. decemberihez képest. 
Magyarországon a könnyű bárány ára 2017 első tizenkét hetében 15 százalékkal, a nehéz bárányé 13 százalékkal 
















Az új-zélandi szarvasmarha és juh gazdasági szolgá-
lat tájékoztatása szerint Új-Zéland juhállománya 
28,3 millió egyed volt 2016. június 30-án, 3 százalékkal 
csökkent az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az anya-
juhok létszáma 3,1 százalékkal mérséklődött. Az északi 
szigeten a csökkenés fő oka, hogy az idősebb anyajuho-
kat ekcéma miatt selejtezték, emellett több régiót aszály 
sújtott, és továbbra is megfigyelhető az a tendencia, 
hogy a juhtartók húsmarhatartásra térnek át. A bárány-
export az előző szezonhoz képest 2,1 százalékkal mér-
séklődött és 296 ezer tonna volt a 2015/2016. gazdasági 
évben (október–szeptember). A folyó gazdasági évben 
a bárányexport 1,6 százalékos mérséklődésére számíta-
nak a szakértők. Az új-zélandi bárányhús Kínába irá-
nyuló kivitele emelkedhet a folyó gazdasági évben, mi-
vel az év elejétől a szabadkereskedelmi egyezmény ér-
telmébe n vámmentessé vált az Új-Zélandról érkező bá-
rányhús. Európában az új-zélandi bárányhús vetélytársa 
lehet a brit bárányhús, mivel a brexitről szóló népszava-
zás után a font gyengült az euróval szemben és ez ver-
senyképesebbé teheti a Nagy-Britanniából származó 
termékeket. A szakértők az élő bárány felvásárlási árá-
nak stagnálására számítanak a 2016/2017. gazdasági év-
ben. 
Az Ausztrál Agrárgazdasági és Erőforrás-gazdálko-
dási Tudományok Hivatalának (ABARES) projekciója 
szerint az ausztrál juh- és bárányhús iránt a közel-keleti 
országokban élénk maradhat a kereslet, míg az USA-
ban csökkenhet a gyengébb gazdasági növekedés követ-
keztében. Ausztrália juhállománya a 2016/2017. gazda-
sági év (július–június) végére 73,6 millió (+7 százalék) 
egyedre nőhet, és az elemzők szerint elérheti a 83 mil-
liót a 2021/2022. évi szezonra. Az előrevetítés szerint 
Ausztráliában az erős nemzetközi kereslet miatt a bá-
rány ára 8 százalékkal emelkedhet a 2016/2017. gazda-
sági évben az előzőhöz viszonyítva. A bárányok vágása 
3,2 százalékkal 22,4 millió darabra mérséklődhet a fo-
lyó évi szezonban. Ennek oka, hogy az előrejelzések 
szerint a szezon hátralévő részében a juhtartás számára 
kedvező időjárás várható, az állattartók bővítik állomá-
nyaikat és emiatt a vágások és a bárányhústermelés 
csökkenésére számítanak, így a szigetország bárányhús-
termelése 503 ezer tonna (–2,5 százalék) körül alakul-
hat. A következő idényben a vágásszám és a termelés 
elkezd emelkedni és a vizsgált időszak végére 
(2021/2022. gazdasági év) a bárányhústermelés 
569 ezer tonnára, a vágás pedig 25,3 millió darabra 
ugorhat. Az exportra szánt bárányok mennyisége 3 szá-
zalékkal 253 ezer tonnára csökkenhet a folyó szezon-
ban. A következő gazdasági évben az export volumene 
emelkedhet (255 ezer tonnára), majd középtávon 
289 ezer tonnára bővülhet 2022-ig. Ausztráliában a bá-
rányhús árának emelkedése és az étkezési szokások vál-
tozása miatt az egy főre jutó bárányhúsfogyasztás 9 ki-
logrammra csökkenhet a folyó gazdasági évben, és a 
2021/2022. évi szezonra 8,8 kilogramm várható. Auszt-
rália továbbra is hátrányt szenved Új-Zélanddal szem-
ben két fontos exportpiacán, Kínában és az Európai 
Unióban. A Kína és Ausztrália között létrejött szabad-
kereskedelmi egyezmény szerint az ausztráliai bárány-
hús csak 2023-tól lesz vámmentes. Az importkvóta sze-
rint az unióba Ausztrália tizedannyi bárányhúst szállít-
hat, mint Új-Zéland. 
Európai Unió 
Az Európai Bizottság rövid távú előrevetítése szerint 
a közösség juh- és kecskehústermelése csaknem 2 szá-
zalékkal emelkedhet 2017-ben az előző évihez képest, 
2018-ban pedig 1 százalék alatti növekedésre számíta-
nak az elemzők. A juh- és kecskehúsimport nem válto-
zik számottevően 2017-ben, ugyanakkor 2 százalékkal 
bővülhet 2018-ban. Az egy főre jutó juh- és kecskehús-
fogyasztás 1,8 kilogramm lehet az idén, és előrelátha-
tóan 1,9 kilogramm 2018-ban. 
Az Európai Bizottság hosszú távú előrevetítése alap-
ján az Európai Unió juh- és kecskehústermelése a kö-
vetkező tíz évben folyamatosan emelkedhet és 2026-ra 
várhatóan elérheti a 990 ezer tonnát, ez 6 százalékkal 
lenne több, mint a 2016. évi mennyiség. A közösség 
juh- és kecskehúsimportja 229 ezer tonnára emelkedhet 
2026-ra, ami 11 százalékos növekedést jelentene a vizs-
gált időszak végére. A régi tagországokban a juh- és a 
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kecskehús fogyasztásának 8 százalékos bővülése vár-
ható 2026-ra 2016-hoz képest. Az új tagországokban el-
lentétes tendenciát várnak, 2026-ra csaknem 8 százalék-
kal csökkenhet a fogyasztás. 
Az Európai Unióban a könnyű bárány ára a szezoná-
lis hatásoknak megfelelően csökkent az év elején: az év 
első 12 hetében 10 százalékkal volt alacsonyabb, mint 
egy évvel korábban. A nehéz bárány ára 12 százalékkal 
csökkent a vizsgált időszakban. Olaszországban az egy 
évvel korábbihoz képest 13 százalékkal alacsonyabb 




A KSH adatai szerint Magyarország juhállománya 
1,16 millió egyed volt 2016. december 1-jén, 2,7 száza-
lékkal csökkent a 2015. decemberihez képest. Az anya-
juhok létszáma 5,2 százalékkal 805 ezer egyedre mér-
séklődött. Az egyéni gazdaságokban a juhok száma 
1,004 millióra csökkent (–3,5 százalék az előző évihez 
viszonyítva), a gazdasági szervezeteknél 154 ezer volt 
(+2,6 százalék) 2016. december 1-jén. A juhállomány 
68 százaléka az Észak- és Dél-Alföld régióban talál-
ható, a többi régió részesedése lényegesen kisebb. 
A KSH adatai szerint a juhok felvásárlása több mint 
11 százalékkal nőtt 2016-ban az előző évihez képest. A 
növendék bárány (2–12 hónap) felvásárláson belüli 
részaránya 0,2 százalékponttal nőtt, míg a tejesbárányé 
(2 hónap alatti) 2,1 százalékponttal csökkent, a növen-
dék bárány az összes forgalom 93 százalékát adta.  
A Magyarországon született bárányok legnagyobb 
része exportra kerül. A KSH adatai szerint 3 százalékkal 
kevesebb bárány került a nemzetközi piacra 2016-ban 
az előző évihez viszonyítva. A magyarországi bárány 
legnagyobb piaca továbbra is Olaszország volt, amely-
nek a kivitelen belüli részaránya 89 százalékot ért el, ez 
2,3 százalékpontos csökkenést jelentett 2015-höz ké-
pest. 
Az AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon a 
könnyű bárány ára 2017 első tizenkét hetében 15 száza-
lékkal, a nehéz bárányé 13 százalékkal volt alacsonyabb 






 A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának 
mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 
74/2016. (XI. 29.) FM rendelet alapján a juh- és kecs-
keágazat termelési hatékonyságának növelése érdeké-
ben a megfelelő minőségű és genetikai értékű apaálla-
tok esetén az állattartók a tenyészkos és tenyészbak te-
nyésztésbe állítására vissza nem térítendő mezőgazda-
sági csekély összegű támogatást vehetnek igénybe. A 
támogatási kérelmet az alábbi kérelembenyújtási idő-
szakban lehet benyújtani: a tárgyévet megelőző év ok-
tóber 1. és tárgyév március 31. közötti időszakban te-
nyésztésbe állított apaállatok alapján a tárgyév április 1. 
és április 30. közötti időszakban, a tárgyév április 1. és 
szeptember 30. közötti időszakban tenyésztésbe állított 
apaállatok alapján a tárgyév október 1. és október 31. 
közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyúj-
tani. A támogatási kérelmet postai úton kell beküldeni a 
Magyar Államkincstár Piaci és Nemzeti Támogatások 
Főosztályára (1476 Budapest, Pf. 407). 
  









Mértékegység 2016. 12. hét 2017. 11. hét 2017. 12. hét 
2017. 12. hét/ 
2016. 12. hét 
(százalék) 
2017. 12. hét/ 






darab 31 040 21 104 23 920 77,06 113,34 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
393,82 488,56 484,73 123,08 99,22 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 55 600 46 436 50 245 90,37 108,20 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
392,63 491,36 487,38 124,13 99,19 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2016. 12. hét 2017. 11. hét 2017. 12. hét 
2017. 12. hét/ 
2016. 12. hét 
(százalék) 
2017. 12. hét/ 
2017. 11. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 55 600 46 436 50 245 90,37 108,20 
HUF/kg hasított meleg súly 403,33 501,55 497,57 123,37 99,21 
Vágósertés importból  
származó 
darab 3 851 5 843 6 652 172,73 113,85 
HUF/kg hasított meleg súly 380,66 484,98 481,79 126,57 99,34 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: AKI PÁIR 
3. táblázat:  A hízósertéstáp értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2016. február 2017. január 2017. február 
2017. február / 
2016. február 
(százalék) 




tonna 4 079,34 3 793,33 3 598,92 88,22 94,87 
HUF/tonna 80 138 69 189 70 802 88,35 102,33 
Hízósertéstáp II. 
tonna 4 286,07 4 138,68 3 480,78 81,21 84,10 
HUF/tonna 75 554 66 352 66 322 87,78 99,95 
Hízósertéstáp III. 
tonna – … … – … 
HUF/tonna – … … – … 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR  
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2016. 12. hét 2017. 11. hét 2017. 12. hét 
2017. 12. hét/ 
2016. 12. hét 
(százalék) 
2017. 12. hét/ 
2017. 11. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 231,45 155,09 148,17 64,02 95,53 
HUF/kg 575,38 728,46 732,07 127,23 100,50 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 337,61 262,93 295,82 87,62 112,51 
HUF/kg 469,54 588,63 581,15 123,77 98,73 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna 1,67 … … … … 
HUF/kg 799,20 … … … … 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 69,97 74,20 80,62 115,22 108,65 
HUF/kg 782,05 915,55 868,34 111,03 94,84 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 26,35 17,46 18,97 72,00 108,63 
HUF/kg 651,82 750,01 781,99 119,97 104,26 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2017. 10. hét 2017. 11. hét 2017. 12. hét 2017. 13. hét 2017. 14. hét 
Vion (Hollandia) 1,57 1,59 1,61 1,66 – 
Compexo (Hollandia) 1,50 1,52 1,55 1,60 – 
KDV (Hollandia) 1,52 1,54 1,57 1,62 – 
Németország (szerződéses ár) 1,54 1,57 1,57 1,61 1,68 
Tönnies (Németország) 1,54 1,54 1,57 1,61 1,68 
West Fleisch (Németország) 1,52 1,55 1,55 1,59 1,66 
Danish Crown (Dánia) 1,35 1,37 1,37 1,40 – 
Tican (Dánia) 1,35 1,37 1,37 1,40 – 
Covavee (Belgium) – – – – – 
Breton (Franciaország) 1,40 1,41 1,46 – – 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2016. 12. hét 2017. 11. hét 2017. 12. hét 
2017. 12. hét/ 
2016. 12. hét 
(százalék) 
2017. 12. hét/ 
2017. 11. hét 
(százalék) 
Magyarország 411 508 504 122,47 99,23 
Belgium 357 428 430 120,26 100,32 
Bulgária 413 553 532 128,83 96,20 
Csehország 396 476 476 120,41 100,03 
Dánia 386 451 447 115,94 99,28 
Németország 423 501 505 119,63 100,93 
Észtország 425 462 461 108,57 99,85 
Görögország 494 546 536 108,54 98,26 
Spanyolország 373 477 478 128,07 100,21 
Franciaország 381 467 469 123,22 100,63 
Horvátország 418 499 488 116,87 97,93 
Írország 414 509 506 122,15 99,41 
Olaszország 432 554 550 127,39 99,31 
Ciprus 495 554 550 111,10 99,42 
Lettország 428 471 478 111,54 101,45 
Litvánia 424 479 485 114,47 101,39 
Luxemburg 414 499 498 120,16 99,68 
Málta 681 678 673 98,90 99,31 
Hollandia 372 445 449 120,62 100,86 
Ausztria 409 499 500 122,47 100,19 
Lengyelország 420 474 481 114,58 101,46 
Portugália 381 535 534 140,25 99,89 
Románia 358 485 484 135,11 99,88 
Szlovénia 419 505 506 120,83 100,23 
Szlovákia 400 500 502 125,73 100,43 
Finnország 456 466 465 101,94 99,79 
Svédország 567 547 544 95,93 99,44 
Egyesült Királyság 445 535 534 120,12 99,94 
EU 406 486 487 120,03 100,34 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2016–2017) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2016–2017) 
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EU-28, „E” kategória (EUR/kg hasított hideg súly, bal tengely)
USA, 51-52% színhústartalom (USD/kg hasított hideg súly, bal tengely)
Brazília, Minas Gerais (BRL/kg hasított hideg súly, bal tengely)
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3. ábra:  A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a lipcsei árutőzsdén 
(2016–2017) 
  
Forrás: European Energy Exchange 
4. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2015–2017) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
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5. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR, MNB 
6. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2015–2017) 
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 




















































2017. 12. hét/ 
2016. 12. hét 
(százalék) 
2017. 12. hét/ 
2017. 11. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 220 155 117 53,18 75,48 
hasított meleg súly (kg) 56 798 36 248 29 330 51,64 80,91 
HUF/kg hasított meleg súly 750,82 789,55 762,87 101,61 96,62 
Vágótehén E-P 
darab 484 360 447 92,36 124,17 
hasított meleg súly (kg) 134 950 104 257 129 090 95,66 123,82 
HUF/kg hasított meleg súly 492,29 517,52 534,82 108,64 103,34 
Vágóüsző E-P 
darab 73 60 56 76,71 93,33 
hasított meleg súly (kg) 17 806 14 996 12 838 72,10 85,61 




darab 824 627 666 80,83 106,22 
hasított meleg súly (kg) 222 321 172 112 185 914 83,62 108,02 
HUF/kg hasított meleg súly 572,84 592,96 589,92 102,98 99,49 
Forrás: AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2015–2017) 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3”minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2016. 12. hét 2017. 11. hét 2017. 12. hét 
2017. 12. hét/ 
2016. 12. hét 
(százalék) 
2017. 12. hét/ 
2017. 11. hét 
(százalék) 
Magyarország – – – – – 
Belgium 923 899 893 96,68 99,31 
Bulgária – – – – – 
Csehország 1 027 1 029 1 011 98,52 98,29 
Dánia 1 202 1 163 1 142 95,03 98,21 
Németország 1 151 1 185 1 167 101,41 98,52 
Észtország 926 – 977 105,43 – 
Görögország 1 362 1 302 1 304 95,76 100,13 
Spanyolország 1 169 1 159 1 150 98,37 99,20 
Franciaország 1 159 1 160 1 158 99,97 99,84 
Horvátország 1 090 1 105 1 098 100,74 99,39 
Írország 1 141 1 136 1 141 100,04 100,49 
Olaszország 1 227 1 248 1 216 99,11 97,41 
Ciprus – – – – – 
Lettország – 650 – – – 
Litvánia 858 895 902 105,15 100,82 
Luxemburg 1 157 1 177 1 075 92,94 91,34 
Málta 974 964 964 98,90 99,94 
Hollandia 1 002 917 939 93,72 102,42 
Ausztria 1 169 1 188 1 181 101,01 99,39 
Lengyelország 974 984 973 99,93 98,88 
Portugália 1 141 1 179 1 171 102,58 99,31 
Románia 775 924 936 120,74 101,22 
Szlovénia 1 041 1 075 1 066 102,36 99,16 
Szlovákia 1 061 1 050 1 051 99,01 100,07 
Finnország 1 227 1 198 1 184 96,50 98,88 
Svédország 1 465 1 477 1 446 98,71 97,91 
Egyesült Királyság 1 253 1 190 1 184 94,50 99,46 
EU 1 157 1 163 1 153 99,68 99,12 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2016–2017) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2016–2017) 
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EU-28, fiatal bika „R3” (EUR/kg hasított hideg súly, bal tengely)
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2016–2017) 
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 







































9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2016. 12. hét 2017. 11. hét 2017. 12. hét 
2017. 12. hét/ 
2016. 12. hét 
(százalék) 
2017. 12. hét/ 
2017. 11. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab 2 611 3 798 5 413 207,32 142,52 
HUF/kg élősúly 887,58 766,20 769,04 86,64 100,37 
Nehéz bárány 
darab 1 227 1 470 1397 113,85 95,03 
HUF/kg élősúly 794,26 685,68 694,78 87,48 101,33 
Vágóbárány összesen 
darab 3 838 5 268 6 810 177,44 129,27 
HUF/kg élősúly 857,75 743,73 753,81 87,88 101,35 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2016. 12. hét 2017. 11. hét 2017. 12. hét 
2017. 12. hét/ 
2016. 12. hét 
(százalék) 
2017. 12. hét/ 
2017. 11. hét 
(százalék) 
Belgium 1 750 1 429 1 496 85,47 104,69 
Dánia 1 601 1 439 1 429 89,24 99,31 
Németország 1 759 1 681 1 687 95,90 100,33 
Észtország 880 775 770 87,45 99,31 
Spanyolország 1 539 1 416 1 409 91,53 99,51 
Franciaország 2 033 1 686 1 705 83,86 101,14 
Írország 1 643 1 403 1 396 84,97 99,50 
Ciprus 1 905 1 642 1 606 84,31 97,80 
Lettország 991 996 891 89,88 89,42 
Litvánia 1 281 1 563 1 515 118,25 96,95 
Hollandia 1 659 1 528 1 535 92,54 100,44 
Ausztria 1 783 1 779 1 751 98,21 98,44 
Lengyelország 1 193 1 107 1 101 92,28 99,49 
Románia 754 697 640 84,91 91,89 
Finnország 1 117 1 123 1 107 99,07 98,58 
Svédország 1 677 1 585 1 659 98,95 104,69 
Egyesült Királyság 1 710 1 401 1 415 82,74 101,01 
Nagy-Britannia 1 721 1 407 1 422 82,66 101,09 
Észak-Írország 1 569 1 318 1 316 83,87 99,8 
EU 1 673 1 425 1 431 85,50 100,42 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2016. 12. hét 2017. 11. hét 2017. 12. hét 
2017. 12. hét/ 
2016. 12. hét 
(százalék) 
2017. 12. hét/ 
2017. 11. hét 
(százalék) 
Magyarország 1 888 1 630 1 636 86,64 100,37 
Bulgária 1 697 1 730 1 704 100,40 98,46 
Görögország 1 433 1 303 1 298 90,62 99,62 
Spanyolország 2 222 1 611 1 557 70,07 96,63 
Horvátország 1 931 2 257 2 139 110,78 94,81 
Olaszország 2 123 1 499 1 520 71,58 101,37 
Portugália 1 397 1 269 1 260 90,23 99,31 
Szlovénia 1 651 1 653 1 626 98,48 98,36 
Szlovákia 1 980 1 461 1 106 55,83 75,69 
EU 1 875 1 497 1 471 78,45 98,27 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
 
16. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU-ban (2016–2017) 
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17. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2016–2017) 
 






















Franciaország Egyesült Királyság EU




12. táblázat:  A világ hústermelése (2013–2017) 
ezer tonna 






Kína 54 930  56 710  54 870  51 850  53 750  94,50 103,66 
Európai Unió 22 359  22 540  23 290  23 350  23 350  100,26 100,00 
USA 10 525  10 368  11 121  11 307  11 739  101,67 103,82 
Brazília 3 335  3 400  3 519  3 710  3 825  105,43 103,10 
Oroszország 2 400  2 510  2 615  2 770  2 900  105,93 104,69 
Vietnam 2 349  2 425  2 475  2 525  2 575  102,02 101,98 
Kanada 1 822  1 805  1 899  1 975  1 980  104,00 100,25 
Fülöp-szigetek 1 340  1 353  1 370  1 440  1 500  105,11 104,17 
Mexikó 1 284  1 290  1 323  1 385  1 448  104,69 104,55 
Japán 1 309  1 264  1 254  1 275  1 265  101,67 99,22 
Egyéb 7 175  6 901  6 640  6 614  6 679  99,61 100,98 
Összesen 108 828  110 566  110 376  108 201  111 011  98,03 102,60 
 Marha- és borjúhús 
USA 11 751  11 075  10 817  11 389  11 808  105,29 103,68 
Brazília 9 675  9 723  9 425  9 284  9 470  98,50 102,00 
Európai Unió 7 388  7 443  7 691  7 850  7 850  102,07 100,00 
Kína 6 730  6 890  6 700  6 900  6 950  102,99 100,72 
India 3 800  4 100  4 100  4 250  4 350  103,66 102,35 
Argentína 2 850  2 700  2 720  2 600  2 700  95,59 103,85 
Ausztrália 2 359  2 595  2 547  2 075  2 015  81,47 97,11 
Mexikó 1 807  1 827  1 850  1 880  1 910  101,62 101,60 
Pakisztán 1 630  1 675  1 710  1 750  1 780  102,34 101,71 
Törökország 1 217  1 245  1 423  1 587  1 630  111,52 102,71 
Oroszország 1 385  1 375  1 355  1 340  1 315  98,89 98,13 
Egyéb 10 193  10 445  9 684  9 581  9 540  98,94 99,57 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2013–2018) 
ezer tonna 






Nettó termelés 22 358  22 533  23 256  23 309  23 233  23 280  99,67 100,20 
EU15 19 054  19 074  19 716  19 891  19 792  19 752  99,50 99,80 
EU13 3 304  3 459  3 540  3 418  3 442  3 528  100,70 102,50 
Import 15  14  11  12  12  13  100,00 108,33 
Export 2 198  1 939  2 189  2 795  2 544  2 493  91,02 98,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 31,0  31,6  32,2  31,3  31,4  31,5  100,32 100,32 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 7 391  7 580  7 685  7 863  7 960  7 822  101,23 98,27 
EU15 6 678  6 791  6 831  6 959  7 028  6 902  100,99 98,21 
EU13 712  789  854  904  932  920  103,10 98,71 
Import 304  308  300  306  315  326  102,94 103,49 
Export 160  206  207  244  256  259  104,92 101,17 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 10,4  10,6  10,7  10,8  10,9  10,7  100,93 98,17 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 868  865  888  877  891  898  101,60 100,79 
EU15 787  780  805  791  803  807  101,52 100,50 
EU13 81  84  83  86  89  91  103,49 102,25 
Import 200  189  202  203  204  208  100,49 101,96 
Export 36  32  20  19  19  19  100,00 100,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 1,8  1,8  1,8  1,8  1,8  1,9  100,00 105,56 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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18. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2013–2026) 
Forrás: Európai Bizottság 
19. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2013–2026) 
 















































































Nettó termelés (Bal tengely) Fogyasztás (Bal tengely) Import (Jobb tengely) Export (Jobb tengely)
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